

























が明らかにされている（Izumi et al., J Oral Biosci (Re-
view) 40 : 30−41, 2006 ; Ishii et al., J Physiol 569 : 617−
629, 2005 & J Oral Biosci (Review-JAOB/Rising Members





Prosthodont 9 : 49−59, 1995 ; Sugisaki et al. J Orofac Pain
15 : 320−328, 2001）．実際に，咀嚼筋の血流動態はメン
タルストレスに対して非常に感受性が高く（Hidaka et






抑制することを明らかにし（Ishii et al., Am J Physiol
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